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U članku je prikazana povijest Uzajamno podupirajuće radničke zadruge sv. 
Šimuna iz Crikvenice. Zadruga je osnovana 1888. godine i kao temeljni zadatak po-
stavila je obvezu da brine o svojim bolesnim i ostarjelim članovima koji nisu imali 
druge pomoći. Osnivači su bili viđeniji ljudi u mjestu i župnik Aleksandar Car. Za-
datci Zadruge bili su zdravstvena i socijalna skrb za bolesne i ostarjele članove, dos-
tojno sahranjivanje članova te širenje naobrazbe putem knjiga. Zamisao o osnivanju 
Zadruge javila se kada su i obližnja mjesta osnivala slične zadruge, a sve u skladu 
s idejama kršćanskih socijalista koje se javljaju u razvijenijim zemljama Europe. U 
početku je značaj Zadruge bio veći jer Austro-Ugarska Monarhija i Kraljevina Jugo-
slavija nisu imale razvijene sustave socijalne skrbi, ali kao i svaki projekt tako je i 
ovaj imao svoj početak i kraj. Nakon približno dviju generacija i povijesne promjene 
triju režima ostarjelo članstvo nije više imalo snage brinuti se o svojim ciljevima, a 
i nova komunistička vlast sa svojim zakonima nije dozvoljavala djelatnost takvih 
građanskih udruga. Ovaj kratki pregled sastavljen je temeljem nepotpune dokumen-
tacije i sigurno ima nedostataka, ali ipak daje uvid u vrijeme od 57 godina koliko je 
Zadruga djelovala.
Ključne riječi: Uzajamno podupirajuća radnička zadruga sv. Šimuna, Crikvenica, soci-
jalna zaštita, Aleksandar Car.
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Uvod
Krajem 19. stoljeća Hrvatska je državnopravno povezana s Ugarskom u ok-
viru Austro-Ugarske Monarhije. Mađarska strana nastoji na sve načine pod-
činiti Hrvatsku kao slabiju u tome savezu. Glavni je pokretač te politike Dra-
gutin Khuen Hedervary, hrvatski ban od 1883. do 1903. Izbornim zakonima 
omogućio je kontrolu vlasti tako da je samo nekoliko posto najbogatijeg sta-
novništva imalo pravo glasa. Žene su bile bez ikakvih političkih prava.
Crikvenica je u to vrijeme sjedište upravne općine i prema popisu stanov-
ništva iz 1890. godine broji 3.337 stanovnika (Lovrić 1907). Glavno je zani-
manje i izvor zarade stanovništva ribarstvo te zidarsko građevinska struka. 
Ova druga djelatnost pretpostavljala je odlazak na sva veća gradilišta Europe 
i Amerike, što je često za sobom povlačilo i konačno iseljenje iz Crikvenice 
(Starac 2008: 43).
Uštede sezonskih radnika počinju se ubrzo ulagati u turističku djelatnost 
tako da s novom gospodarskom djelatnosti Crikvenica dobiva poticaj za dalji 
razvoj. Godine 1873. izgrađena je luka s pristaništem, 1888. gradi se prvo ku-
palište, a prvi hotel Nadvojvodkinja Clotilda izgrađen je 1891. godine (Škrgatić 
2008: 73–74).
Socijalni problemi koje je u prvoj polovici 19. stoljeća izazvala industrij-
ska revolucija uočeni su od znanstvenika, političara i svećenstva koje je sva-
kodnevno bilo u dodiru s radnicima čiji je položaj u odnosu na poslodavce 
postajao sve gori. Bezočno iskorištavanje radnika nije bilo ograničeno nikak-
vim zakonima.
Javljaju se razni mislioci i reformatori koji zastupaju modele koji uključuju 
radno zakonodavstvo, fondove za pomoć bolesnim i ostarjelim radnicima pa 
sve do suodlučivanja u upravljanju tvornicama. Kršćanski socijalisti na tragu 
ideja Saint-Simona i Charlesa Fouriera žele ukinuti podjelu rada i kapitala jer 
ista uzrokuje eksploataciju i sukobe te umjesto nje uvesti socijaldemokratski 
poredak gdje će radnici ujedno biti i vlasnici. Philippe Joseph Benjamin Bu-
chez (1796. – 1865.) osniva u Parizu Radničko proizvodno udruženje. Njegove 
se ideje šire i u Njemačkoj ih prihvaća Ketteler biskup Mainza koji je svojim 
djelovanjem utjecao na njemačko zakonodavstvo, a i na stavove izražene u 
en ciklici Rerum Novarum.
Enciklikom Rerum Novarum iz 1891. godine papa Lav XIII. daje pogled crk-
venog socijalnog nauka na pitanja privatnog vlasništva, bogaćenja, prava rad-
nika i poslodavaca, odnosa duhovnih i svjetovnih vrijednosti (Gavrić 2004).
Osnutak Uzajamo podupirajuće radničke zadruge sv. Šimuna
Iako na periferiji europskih političkih i socijalnih zbivanja, u Primorju od 
Bak ra do Novoga od 1879. godine do 1905. godine osniva se niz radničkih 
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druš tva na tragu ideja socijalne zaštite radnika i njihovih obitelji. Ta inicijati-
va koju su uglavnom podržavali svećenici imala je korijene u aktivnostima 
kršćanskih socijalista u Francuskoj i Njemačkoj. Franz Josef Ritter von Buss 
(1803.-1878.) profesor političkih i pravnih znanosti na sveučilišu u Freibur-
gu zagovara ravnomjeran razvoj industrije i obrtništva, osnivanje radničkih 
štedionica i fondova za pomoć u bolesti i neimaštini (Gavrić 2004).
Tako je u Crikvenici osnovana 1888. godine Uzajamo podupirajuća radnič-
ka zadruga sv. Šimuna. Zadruga je djelovala preko pedest godina tj. od 1888. 
pa do završetka Drugoga svjetskog rata. Samo ta činjenica opravdava da se 
opiše njezin rad i pokuša odgovoriti na pitanje kakvu je ulogu ta Zadruga ima-
la u životu Crikvenice i njenih stanovnika.
Osnivanje Zadruge najbolje je predstavio u Spomen knjizi1 (Muzeju Gra-
da Crikvenice 2246/2014), koja je sastavljena prilikom proslave četrdesete 
go dišnjice Zadruge, njen tadašnji potpredsjednik Josip Vranicani sljedećim 
riječima:
Prije četrdeset godina sastali su se nekoji viđeniji Crikveničani na dogovor, 
da se osnuje društvo koje bi svakom svom članu za slučaj bolesti, smrti ili koje 
druge nevolje bilo od pomoći. Ova se lijepa i plemenita zamisao prihvatila i 
pra vila se sastavila, koje dne 18. I. 1888. potvrdjuje kr. Zemaljska vlada u Za-
grebu. Ime društva je Radnička uzajamno podupirajuća zadruga sv. Šimuna u 
Crikvenici.
Zadruga je ime uzela po patronu bivše župe na Kotoru, sv. Šimunu apo-
stolu, koji je ujedno uz ostalo i zaštitnik ribara, čime su osnivači zadruge že-
ljeli istaknuti da drže do tradicije i svojih kulturnih korijena. Zaštitnici kotor-
ske župe bili su zapravo sveti Šimun apostol i sveti Juda Tadejev, ali je ime 
dru gog zaštitnika zanemareno zbog nezgodne asocijacije na Isusova izdaji-
cu.
Zapisnik osnivačke sjednice Zadruge nije sačuvan, ali su zapisana imena 
prvih osnivača i vršitelja društvenih funkcija. Prvi predsjednik Zadruge bio 
je velečasni Aleksandar Car župnik, tajnik je bio Boljfo Kostrenčić, načelnik, 
blagajnik je bio Petar Župan, a Upravni su odbor sačinjavali Tomo Katnić Jo-
sipov, Mate Car bilježnik, Poldo Dračić, Mate Škiljan, Gašpar Car Ivanov, Kle-
mento Župan, Josip Brnjac Lukin i Ivan Katnić Ivanov.
Pravila Zadruge mijenjana su i odobrena po Kraljevskoj hrvatsko slavon-
sko dalmatinskoj zemaljskoj vladi, Odjelu za unutarnje poslove 13. listopada 
1907. godine.
1 Spomen knjiga na četrdesetgodišnjicu obstanka Zadruge sv. Šimuna u Crikvenici 
1888.–1928., rukom pisani dokument u kojem se opisuje proslava četrdesete obljet-
nice postojanja Zadruge.
Sl. 1 i 2. Faksimil 1. i zadnje stranice Pravila uzajamno podupirajuće rad nič ke zadruge sv. Šimuna u 
Crikvenici tiskanih 1908. u senjskoj tiskari T. Dev čić & Comp.
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Prema članku 1. Pravila, Zadruga ima sljedeće svrhe:
a) podupirati članove u slučaju bolesti i u nuždi ili pomagati u koliko bi to 
sredstva družtvena dozvoljavala;
b) brinuti se za pristojno sahranjenje članova bez razlike;
c) sprovadjati umrle članove u zboru na vječno počivalište uz pratnju bar-
jaka zadruge;
d) širiti medju članovima naobrazbu putem koristnih knjiga i spisa.
članak 16. Pravila predviđa da redoviti član u slučaju bolesti duže od osam 
dana ima pravo na liječničku njegu, besplatne lijekove i novčanu potporu ko-
ju odredi Upravni odbor. Novčana potpora isplaćuje se tjedno, a temeljem 
li ječ ničke svjedodžbe. Nakon šest mjeseci novčana se potpora smanjuje na 
po lovicu predviđenog iznosa, a ako član ne ozdravi nakon jedne godine nov-
ča na potpora prestaje se isplaćivati, a članu prestaje članstvo uz novčanu ot-
prem ninu. Svi financijski iznosi određuju se proračunom i odlukom Uprav-
nog odbora, odnosno prilagođavaju se financijskim mogućnostima Zadruge. 
U svemu tome važnu je ulogu igrao društveni liječnik koji izdaje liječničke 
svje dodžbe, na temelju kojih se isplaćuje potpora. Ovu časnu dužnost obav-
ljao je za Zadrugu niz godina dr. Ivan Sobol i to besplatno.
člankom 25. Pravila predviđena je posmrtna pripomoć za umrle članove, 
a iznos iste određuje Upravni odbor u godišnjem proračunu. članovima koji 
uslijed bolesti i starosti osiromaše, a nemaju pomoći ni od koga, Zadruga do-
djeljuje godišnju potporu. Osim toga, predviđeno je da se članu može uz od-
ređene garancije, dati i zajam kod čega se prednost daje članovima koji odlaze 
na rad izvan zavičaja.
Ispraćaj umrlih članova društva obavlja se na svečani način uz društvenu 
zastavu te oproštaj od pokojnika nadgrobnim govorom za koji je obično za-
dužen predsjednik ili potpredsjednik Zadruge. Pravo na sahranu imaju i sup-
ruge članova društva iako kao žene nisu mogle postati članovi Zadruge. član-
kom 8. Pravila predviđeno je da članom Zadruge mogu postati neporočne oso-
be muškog spola u dobi od 16 do 60 godina. Kada su se donosila Pravila žene 
u Hrvatskoj bile su isključene iz društvenog života, a nisu imale ni pravo glasa 
na izborima, pa je to prihvaćeno i u Pravilima Zadruge.
Negdje pred Prvi svjetski rat Zadruga je nabavila mrtvačka kola kojima su 
se pokojnici sprovodili od svojeg doma do groblja. Na svojoj sjednici 25. siječ-
nja 1914. godine Zemljišna zajednica Crikvenica na molbu Zadruge odobrava 
izgradnju spremišta za kola na svome zemljištu, koje se je nalazilo na lokaci-
ji današnjeg Vatrogasnog doma. Zadruga je za to morala plaćati godišnje pet 
kruna. Konj koji je vukao kočiju bio je unajmljen po potrebi, a duže vremena 
službu kočijaša obavljao je Luka Župan – Matak.
Župnik Antun Rigoni u svojoj Župnoj spomenici navodi da je 1925. godine 
nabavljena nova zadružna zastava koju je on svečano blagoslovio uz nazoč-
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nost kumova dr. Ivana Sobola i Mire Vampola. Zastava je zatim ispraćena uz 
po vorku i glazbu do društvenih prostorija.
Zadnji zadatak Zadruge vjerojatno nije značajnije ostvaren jer je u Crik-
venici postojala Narodna čitaonica i knjižnica, koja je u svojim prostorijama 
pružala mogućnost čitanja novina i posuđivanja knjiga. Međutim, po ne-
kim primjercima starijih izdanja Augusta Šenoe i ostalih pisaca, koji potječu 
iz ostavštine posljednjeg predsjednika Zadruge Franje Cara – Bajine, da se 
naslutiti da je ipak postojao nekakav minimalni fond knjiga koje su koristili 
članovi Zadruge.
Glavnu ulogu u osnivanju Zadruge imao je tadašnji crikvenički župnik 
Alek sandar Car. Rođen je u Crikvenici 26. listopada 1830. godine, a potječe iz 
obitelji koja je već dala jednog svećenika, Petra Cara (rođ. 1810.), driveničkog 
župnika i vjeroučitelja u Nižoj djevojačkoj školi u Senju (Rigoni 52, 56). Alek-
sandar završava teološke studije u Senju i zaređuje se 1853. godine. Nakon 
toga postavljen je za administratora župe u Kostreni, pa zatim u Prizni i Ka-
luđerovcu. Nakon toga bio je župnik u Zlobinu gdje je ujedno obavljao i po-
sao učitelja u školi. Godine 1868. dolazi za župnika u Crikvenicu gdje ostaje 
do smrti. I u Crikvenici je pomagao u školi. Niz godina bio je član ili predsjed-
nik školskog odbora, a kada se 1878. godine učitelj Julijan Matijević zahvalio 
na službi zamijenio ga je župnik Aleksandar Car (Spomenica osnovne škole 
Crikvenica 1874-1946: 4). Za vrijeme svog službovanja dao je izraditi i posta-
viti kip Majke Božje2 u crkvenom dvorištu (1902. godine) te Isusov kip ispred 
groblja. Kip Majke Božje, izrađen od slabijeg kamena, vremenom je uništen, 
dok je Isusov kip kasnije natkriven i danas stoji na ulazu u crikveničko grad-
sko groblje. Bio je predsjednik Radničke zadruge sv. Šimuna od osnivanja do 
svoje smrti. U više navrata popravljao je župnu crkvu i crkvicu svetoga Antona 
na Gorici u Crikvenici. Na nadgrobnom spomeniku stoji mu natpis: Aleksan-
dar Car poč. kan. – župnik (1830.-1913.) Vječni pastiru – dobroga pastira rajem 
nagradi. Na predsjedničkoj dužnosti zamijenio ga je Nikola Matejčić – Paril 
(Spomen knjiga na četrdesetgodišnjicu obstanka i rada uzajamno pod upi ra-
juće radničke zadruge sv. Šimuna u Crikvenici, 1888. – 1928.).
Zadruga je vjerojatno za vrijeme Prvoga svjetskog rata, uslijed opće nei-
maš tine i ratne mobilizacije svojih članova, smanjila svoju humanitarnu dje-
latnost. U nadgrobnom govoru osnivaču i dugogodišnjem članu Davidu Ma-
tej čiću, 8. lipnja 1931. godine, Frane Car predsjednik Zadruge navodi: Vrli po-
kojnik jedan je od onih koji imade neprocijenjenih zasluga za našu Zadrugu od 
njezina postanka, kao utemeljitelj i koji je radio još osamdesetih godina na nje-
nom osnutku, ostao njoj je vjeran do konca života. S ponosom smo pratili njegov 
zaslužni rad i samo na njegov poticaj na daljnjem radu za našu Zadrugu ima-
2 Kip je kasnije zbog oštećenja bio uklonjen.
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demo zahvaliti a da ona za ratnog vriemena nije sa svojim djelovanjem prestala 
već težkom mukom i ostalih članova kročila u sve bolji i uspješniji rad.
Financijska snaga Zadruge
Zanimljivo je pratiti članarinu koju su redovni članovi bili dužni plaćati. 
Pre ma Pravilima mjesečna je članarina bila 60 filira, a godišnja 7 kruna i 20 
filira. Od 1908. do 1911. godine članarina je smanjena i iznosi 2 krune i 40 
filira. U razdoblju od 1912. do 1913. ponovno je vraćena članarina na godiš-
nji iznos od 7,20 kruna, da bi u ratnim godinama od 1914. do 1915. godiš-
nji iznos članarine bio 12 kruna. Ovi su iznosi rekonstruirani na temelju sa-
čuvane evidencije Luke Cara. Prema navodima iz Župne spomenice župnika 
Antuna Rigonija, godišnji iznos članarine oko 1926. godine bio 60 je dinara. 
Postojala je još i upisnina za nove članove koja je iznosila prema članku 10 
Pravila za članove u dobi od 16 do 50 godina 6 kruna, a za starije od 50 do 
60 godina 28 kruna. članovi utemeljitelji prilikom osnivanja uplaćivali su po 
100 kruna. Zadruga je mogla organizirati i zabave radi zarade, a primali su 
se i dobrovoljni prilozi.
Godine 1928. proslavljena je na svečan način 40. obljetnica od osnivanja 
Zadruge. Da bi približili taj događaj, najbolje je citirati tekst iz Spomen knjige 
koja je sastavljena tim povodom.
Zajednička fotografija svih članova Zadruge 22. siječnja 1928.  
prigodom svečane proslave 40. obljetnice od osnivanja
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Dan t.j. dan proslave ostati će zlatnim slovima zapisan u analima našega 
društva, a u srcima učesnika ostavio je neizbrisivu ugodnu uspomenu na veleb-
nu i skladnu svečanost.
Predvečerje toga dana išla je velika povorka uz fanfaru hrvatskog sokola sa 
lampionima i bakljama kroz mjesto koje je bilo sve lijepo rasvjetljeno i iluminira-
no osobito obalni put, što je u počast društvu napravila općina na svoj trošak. 
Gotovo svaka kuća kuda je prolazila povorka imala je lijepo rasvjetljene prozore, 
što je na obali podavalo osobito lijep prizor koji se u hiljade svjetla odražavao 
u moru.
Sam dan proslave počeo je budnicom koja je u jutro rano prošla mjestom. 
Oko 9 sati počela su dolaziti okolišna bratska društva nekoja korporativno pod 
društvenim zastavama uz sopele ili tambure, a nekoje osobito ona iz daljega pos-
lala su delegate. Svi su oni dočekani po predsjedničtvu i odboru pod lijepim i 
ukusnim slavolukom koji je bio podignut na Cirkulu na početku Vinodolske ce-
ste.
Kasnije su svi sudionici proslave bili u crkvi gdje je održana svečana služba 
Božja koju je predvodio monsinjor Matija Cvetko iz Novog Vinodolskog uz 
mjesnog župnika Rigonija. Iza mise svi su se preselili na otvoreni prostor 
pred gradskim kinom gdje je održana sjednica na otvorenom. Govornici su 
pozdravili skup s balkona, a uz dužnosnike Zadruge i odvjetnik dr. Mate Dvor-
ničić koji je... u svojem temperamentnom govoru veličao smisao našeg čovjeka 
Primorca za kolektivni rad, njegov čvrsti i nepokolebivi značaj, njegovu radinost 
i marljivost te ljubav prema rodjenoj grudi, što sve nalazi izražaja u radu dru-
štva sv. Šimuna.3
Zatim je povorka gostiju i uzvanika pod svečanim zastavama prošla kroz 
Villa rayon4 i Tomislavovom ulicom vratila se na Obalni put, kako se je tada 
nazivala Strossmayerova ulica. Tamo je Zadruga u Restoranu Jadran priredila 
banket za 140 osoba, a više govornika je pozdravilo rad Zadruge i čestitalo ju-
bilej. Uz to veliki broj sudionika upisao se u Spomen knjigu te je veći broj njih 
priložio novčani iznos kao poklon Zadruzi. Tom prilikom skupljeno je 5.027 
dinara. Navečer je u Restoranu Vinodol održana društvena zabava s plesom.
Dokumentacija Zadruge izgubljena je tako da se može samo procjenjivati 
broj članova, financijska sredstva i broj ostvarenih pomoći bolesnim člano-
vima. Po Pravilima Zadruga je imala tajnika, računovođu i blagajnika koji su 
vodili eveidenciju članstva, naplate članarine i ostalih prihoda, eveidenciju 
bolesnih članova te isplata potpora i posmrtne pripomoći.
3 Tekst Josipa Vranicanija preuzet iz Spomen knjige na četrdesetgodišnjicu obstanka 
i rada uzajamno podupirajuće radničke zadruge sv. Šimuna u Crikvenici 1888. – 
1928.
4 Predio vila, danas ulice Bana Jelačića i Braće Buchoffer.
Članovi Zadruge snimljeni 1938. godine prigodom proslave 50. obljetnice djelovanja
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Godine 1938. Zadruga je proslavila 50. obljetnicu svojeg postojanja i tom 
prilikom snimljena je skupna fotografija na kojoj ima 78 osoba te su potpisane 
još dvadesetitri osobe, koje nisu bile na proslavi. S nekolicinom osoba koje su 
na slici, a nisu članovi Zadruge, možemo doći do približnog broja od sto čla-
nova. S iznosom godišnje članarine od 60 dinara dolazimo do godišnjeg pri-
hoda od 6.000 dinara, na sto treba dodati prihode od upisnine i donacija te 
održavanja zabava što onda daje procijenjeni prihod od sedam do osam tisuća 
dinara godišnje. Za usporedbu veličine iznosa, u to vrijeme se za 100.000 di-
nara mogla izgraditi kuća od oko 240 m² brutopovršine.
To sigurno nisu bili konstantni prihodi svih godina jer je Zadruga sa staren-
jem i umiranjem gubila članstvo, a i razne državne i privatne zaklade i fondovi 
djelovali su na sličnom načelu kao Zadruga. Godine 1922. donesen je zakon o 
socijalnom osiguranju radnika koji određuje osiguranje socijalnih rizika za-
poslenih radnika kao što su bolest, nesreće na poslu i starost. Zakon nije pro-
funkcionirao zbog teških gospodarskih i socijalnih prilika te nesposobnosti 
vlasti. Tek pod kraj tridesetih godina zbog pritiska je sindikalnih organizacija 
došlo do njegova provođenja.
Broj potpora i pomoći bolesnima te članovima koji su ostali bez prihoda 
uslijed starosti teško je procijeniti. Prema potpisima na skupnoj slici vidi se da 
su članovi bili skoro svi ugledniji crikvenički obrtnici, trgovci i hotelijeri, tako 
da njima nije trebala potpora te se novac mogao koristit za potporu stvarno 
bolesnim i siromašnim članovima. Iz sjećanja starijih Crikveničana može se 
doznati o pojedinačnim potporama, ali broj i ukupan iznos isplaćenih potpo-
ra i posmrtnih pripomoći nije moguće utvrditi.
U Drugom svjetskom ratu opet se aktivnost Zadruge smanjuje i nakon ra-
ta Zadruga s ostarjelim članstvom gubi svoj razlog postojanja jer se skrb o 
bolesnim i starijim osobama postavlja na drukčijim temeljima, gdje nema 
mjesta predratnim građanskim udrugama. Ostao je samo ostarjeli predsjed-
nik koji svojim članovima drži nostalgične nadgrobne govore u kojima često 
naglašava: Sa bolom u duši pratimo kako odlaze, kako se krše, kako padaju 
jedna po jedna od onih naših snaga čiji se gubitak težko osjeća u našoj miloj 
Crikvenici.5 Njegov omiljeni moto kojim citira Horacija bio je: Non omnis mo-
riar... – ne neću umrijeti cijeli. Jedan dio mene nastavit će život u budućim ge-
neracijama u njhovom govoru, kulturi, ponašanju, vjeri i nadanju.
5 Iz nadgrobnih govora kojima je posljednji predsjednik Zadruge Franjo Car – Bajina 
ispraćao preminule članove.
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The mutually supporting Workers’ Cooperative of St. Simon’s in Crikvenica  
Half a century of humanitarian activities (1888 – 1945)
Summary
In the article the history of the mutually supporting Workers’ Cooperative of St. Si-
mon’s from Crikvenica is studied. The Cooperative was established in 1888 and its fun-
damental mission was set as the obligation of caring for its sick and aging members who 
had no other help. The founders were prominent people in the town and the parish priest 
Aleksandar Car. The missions of the Cooperative were the health and social care for its 
sick and aged members, the fitting burial of its members and the spread of education by 
books. The idea of establishing the Cooperative occurred when surrounding towns also 
established similar cooperatives, and all in line with the ideas of Christian Socialists 
who appeared in various countries across Europe. In the beginning the importance of 
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the Cooperative was greater because the Austro-Hungary Monarchy and the Kingdom of 
Yugoslavia did not have developed systems of social care, but as every project it also had 
its own start and end. After almost two generations and the historical changes of three 
regimes the aging membership no longer had the strength to care for its own aims, and the 
new communist government with its laws did not allow the activity of such civic societ-
ies. This short overview made on the basis of incomplete documentation and it certainly 
has omissions, but nevertheless it gives an insight into the period of the 57 years that the 
Cooperative operated.
Keywords: mutually supporting Workers’ Cooperative of St. Simon’s, Crikvenica, social 
protection, Aleksandar Car












